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టሟɂÇåóãèéãèôå äåò Åòúéåèõîç¬ Èòóç® ö® Ëáòì­Èåéîú ÇuƒîôåòᴥÌåéôåòᴦ¬ Âåòìéî ±¹¸·
ᴥɸʯʽʉ˂፾Ȋଡ଼ᑎɁධխȋᴦɁȽȞȞɜቼᴳቛቼᴲኮ Äéå Ðaƒäáçïçéë Êïèáîî
Èåéîòéãè ÐåóôáìïúúéóǾÓ®²°¸­²±µᴥȈʤʃʉʷʍʋɁଡ଼ᑎޙȉᴦɥᇩࠥ۾ޙଡ଼ᑎ९৊ᆅሱ͢
Ɂʫʽʚ˂ȾɛȶȹᤳᜭȪȲɕɁȺȕɞǿ
ʤʃʉʷʍʋɥး͍ଡ଼ᑎ९৊ɁጕឪȻȪȹͱᏚ͇ȤȲɁɂ͏˩ɁျႏȾɛɞǿ
ቼ±µ ఙˁቼ±¶ ఙ˹܄ߜឰ͢ኌ႑Ȉ²± ˰጗ɥࠕఖȪȲɢȟّɁଡ଼ᑎɁ٣ɝ஁Ⱦȷȗȹȉ
ᴥቼˢඒኌ႑ᴷ±¹¹¶ ࢳᴴఌǾቼ̝ඒኌ႑ᴷ¹· ࢳᴳఌᴦȾȝȗȹȈəȻɝɁȽȞȺႆȠɞ
ӌɥᑎɓȉȦȻȟ૬כȨɟȲǿȦɟɂ¸° ࢳ͍ᒱ஽ଡ଼ᑎߜឰ͢͏᪃Ɂ୿ᒲႏ˿ᏲȾژȸȢ
ଡ଼ᑎɁᒲႏԇˁρॴԇᡅ፷ɥщͶԇȪȲɕɁȺȕɞǿ୿ᒲႏ˿Ᏺɂʶʍʅˁʟɱ˂ʵᴥᒲ
ႏ୐͖ᴦȾɛɞጽຑɁᒲႏቧ̚ɥژᄷȻȪȽȟɜǾȰɁᒲႏቧ̚Ɂ᪩޼ȻȽɞᇩᇐټᇋ͢
Ɂᆍەɥ෰ɔɞǿȰȪȹऍᐼऐ᭥ټᇋ͢ɁȽȞȺᒲࢄ៪͖Ȼᒲࢄᤣ੻ɥ෰ɔȹȗȢǿȈႆ
ȠɞӌȉȻɂǾႧቚǾ୿ᒲႏ˿ᏲȻȗșࢍکՁျ˿ᏲɁȽȞȺȈ˿ͶᄑȾҜ୽ȪǾᚐӦȪǾ
ץᭉɥᜓขȬɞ៾᠎ɗᑤӌȉɁȦȻɥ઩Ȭǿ
ȦɁȈႆȠɞӌȉɥᑎɓȲɔȻȪȹȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉᴥ፱նޙ᏿ᴦȟᜫȤɜɟǾ
ߴ˹ޙಇȾȝȗȹɂ²°°² ࢳ࣊ȞɜǾᯚኄޙಇȾȝȗȹɂ°³ ࢳ࣊Ȟɜ߳оȟɂȞɜɟȲǿ
ଡ଼ᇼɥ൐୽ˁ፱նȬɞ፱նᄑȽޙ᏿ɂǾɢȟّȾȝȗȹɂǾ΍țɃ۾ඩᒲႏଡ଼ᑎȻ᜘ɢɟ
ź ±·¸¹ ź
ᴥ ±ᴦ
Ɔ˨᥿ঢ়ފᴥᇩࠥ۾ޙ۾ޙ᪋ᴦǾ۾០ࢶձᴥᇩࠥ۾ޙ۾ޙ᪋ᴦǾ˹᥽៱ފᴥᇩࠥ۾ޙ۾ޙ᪋ᴦǾ
ጞႎɒȴᴥᇩࠥ۾ޙ۾ޙ᪋ᴦ
ɞ஽͍ȾǾజ˩ቩඒɁնᇼଡ଼ૌȽȼጽ᮷˿ᏲᄑȺץᭉᜓขټɁޙ᏿ȻȪȹ՘ɝጸɑɟȹȗ
ɞǿɑȲ੉ऻᄉᠴȪȲᇋ͢ᇼɂጽ᮷˿ᏲȾژȸȢ፱նᄑȽଡ଼ᇼȻȨɟȹȗȲǿ
ȦɁ፱նޙ᏿Ȼȗșጽ᮷˿ᏲᄑȺץᭉᜓขټޙ᏿Ɂଡ଼ᑎխ˨ɁໃํɁˢȷȟʤʃʉʷʍ
ʋȺȕɞǿयɁ᜘șȈࠊᩖɁଡ଼ᑎȉɗȈژᇀᄑ஁ศȉɂǾފȼɕɁႆ๊ɗͶ᮷ˁጽ᮷Ⱦಏ
ȩȪȽȟɜᣋ͍ᄑࢍ෢ᇋ͢ɥઆȗșɞᒲ቏ᄑȺျॴᄑȽρɥᑎ਽ȬɞɕɁȺȕɞǿȰɟɂǾ
ޙ᏿઩߳ᛵᬻᴥ±¹¹¸ ࢳᴦȟ፱նޙ᏿ɁᄻᄑȾȷȗȹᣖɌɞȈᒲɜᝥᭉɥ᛻͇ȤǾᒲɜޙ
ɆǾᒲɜᐎțǾ˿ͶᄑȾҜ୽ȪǾɛɝɛȢץᭉɥᜓขȬɞ៾᠎ɗᑤӌɥᑎȹɞȦȻȉȾᄾ
ख़ȪȹȗɞǿȦȦȾʤʃʉʷʍʋɥး͍ଡ଼ᑎ९৊ɁጕឪȾͱᏚ͇ȤɞျႏɁˢȷȟȕɞǿ
ɕȶȻɕǾʤʃʉʷʍʋɁρɂᇋ͢۰ᬆɁ˿ͶȻȪȹɁρȺɂȕȶȲȟǿ
ȨɜȾʤʃʉʷʍʋɥ՘ɝ˨ȥɞျႏɂǾयɁ఍Ȭɞ̷ᩖॴ߰᥾Ɂ९৊Ǿ̷൏ȻȪȹɁ
ଡ଼ᑎ९৊ȟး͍ଡ଼ᑎ୎ᬆȾȝȤɞऍᐐҒɝુȹȾឬᨬɥᱝɜȪșɞȞɜȺȕɞǿ
း͍ଡ଼ᑎ୎ᬆɂǾ୿ᒲႏ˿Ᏺᄑഫᣲ୎ᬆᝲɥژᄷȾǾቧ̚ՁျȾژȸȢଡ଼ᑎɁᒲႏԇᡅ
፷ɥੜȴҋȪȹȗɞǿ²°°² ࢳ ±± ఌȾ˹܄ଡ଼ᑎߜឰ͢ɂଡ଼ᑎژటศ୎ඩɥ᛾࣋ȾǾޙಇȝ
ɛɆଡ଼ᑎᤣ੻ɁᒲႏǾ᏿ྏ࣊ҝ઩߳ǾпّᄑȽޙӌʐʃʒɁ޴ஃኄɥ෰ɔȲǿȦɟɂᛵȬ
ɞȾȈޙಇɥۀȾȉȕɞȗɂȈۀɥޙಇȾȉȬɞɕɁȺȕɝǾуଡ଼ᑎɥࢍکՁျȾ݃ɀɞ
ɕɁȺȕɞǿȦɁɛșȽଡ଼ᑎɁᒲႏԇȾߦȪȹɂǾᒱ஽ଡ଼ᑎߜឰ͢ቼ˧᥂͢ȾȝȗȹɕǾ
ጽຑᄑ୫ԇᄑ៾టɥ఍ȨȽȗ޿࣍ɁފܤȟៈȞȽଡ଼ᑎȞɜ૑᪍ȨɟȹȗȢȻՕߦᝲȟᣖɌ
ɜɟȹȗȲǿଡ଼ᑎɁᒲႏԇˁࢍکՁျԇɂऍᐐҒɝુȹɁᝲျȺȕɝǾଡ଼ᑎɁൡ͢٫ኄɥ
ࡓەȨȮɞȦȻȾȷȽȟɞǿ
ʤʃʉʷʍʋɂߋᐐɕ៥ᐐɕᩜɢɝȽȢǾȰɁ̷ᩖॴɁចӌɥпᬂᄑᝩ֪ᄑȾᄉࠕȨȮ
ɞȦȻǾ̷ᩖɁ൏ҟȻȪȹɁଡ଼ᑎɥᣜ෰ȪȹȗȲǿଡ଼ᑎɁᒲႏԇȾߦȬɞឬᨬǾ̷൏ȻȪ
ȹɁଡ଼ᑎɁᜮțɥʤʃʉʷʍʋɁಏట९৊ȾɒɞȦȻȟȺȠɞǿȦȦȾʤʃʉʷʍʋɥ՘
ɝ˨ȥɞျႏȟȕɞǿᴥᝊȪȢɂǾ̍ᜡሏȊʤʃʉʷʍʋȻ̷൏ȋూαڛɥՎྃᴦ
Çåóãèéãèôå äåò Åòúéåèõîç¬ Èòóç® ö® Ëáòì­Èåéîú ÇuƒîôåòᴥÌåéôåòᴦ¬ Âåòìéî ±¹¸· ɂǾ
ʓɮʎ෢˿цّ֪ᴥகᴷూʓɮʎᴦɁଡ଼ᑎᇼޙɬɵʑʩ˂ȾɛȶȹږኂȨɟȲɕɁȺȕɝǾ
ʓɮʎ᝙ٚɁɒȽɜȭ˰ႜ˹Ⱥঢ়ᝣȨɟȲᛴูଡ଼ᑎɁᣮխȺȕɞǿպంɂך࿎խᜊȺږኂ
ȨɟȹȝɝǾධխɥ˿ȻȪȹ᣹ඬȻՕӦǾᬆ୿ȻίަȻɁ̝Ыᝲᄑߦ቏Ⱦȝȗȹᝲȫȹȗ
ɞǿʤʃʉʷʍʋɂȰɁ෢ᚏଡ଼ᑎ९৊Ⱦȝȗȹ᣹ඬȻᬆ୿ɁϫȾȲȷ̷࿎ȻȪȹ૫Ȟɟȹ
ȗɞǿ
ᣋࢳǾʧʃʒʬʊʽᝲឰǾᇋ͢խᆅሱɁᄉࠕǾూᛴѯ੉ɁጶፀȾͧș፯ए፿֪ȽȼȾɛȶ
ź ±·¹° ź
ᴥ ²ᴦ
ȹך࿎խᜊɥȈױဝমဝᝲȉȻȪȹ᛻ᄽȬϿտȟȨȞɦȺȕɞǿᆬȞȾך࿎խᜊȟଡ଼స˿
Ᏺᄑɮʑɴʷɸ˂ɥю٣ȨȮȹȗȲȦȻɂքɔȽȗǿȳȟȦɁȈױဝমဝᝲȉɁ૬כɂǾ
ධխɁ᣹ඬᄑᤤႇɥፕ੪ȪᄉࠕȨȮȹȗȢȻȗș̷᭒ɁௐᤇᄑȽ៪өɥ୐೅ȪȞɀȽȗǿ
ɬʫʴɵᄉɁɺʷ˂ʚʴʄʪɁȽȞȺ٥္ᄑ᛼ൌȺऍᐼऐ᭥ټᇋ͢ȟ᣹ᚐȬɞ̾ஓȾȦȰǾ
෢ᚏɁᜓ୐Ɂ᛾ཟȾ቏ᑬȬɞȊଡ଼ᑎɁධխȋɥᤳᜭȬɞ৙Ᏺɥ᛻ȗȳȪșɞǿ
ʲʙʽˁʙɮʽʴʍʜˁʤʃʉʷʍʋɁଡ଼ᑎޙ
ʃɮʃ̷Ɂʲʙʽˁʙɮʽʴʍʜˁʤʃʉʷʍʋᴥ±·´¶ᵻ±¸²· ࢳᴦɁျᝲᄑȽᕻͽȻ
޴ᡇᄑȽ๊ӦɂǾ±¹ ˰጗ҰԡɁǾ࿑ȾʓɮʎȺǾ᣹ඬᄑȺࢍ෢ᄑȽଡ଼ᑎ޿ᤎȾఊɕધፖ
ᄑȽफᬭɥ˫țȹȗȲǿʤʃʉʷʍʋɂǾඒɁɛșȽ஽͍ȾႆȠȲǿȬȽɢȴǾʃɮʃȺ
ɕ៾ట˿ᏲɁጽຑᄑศҬȟɑȬɑȬછȟɝܿɔǾ୑ผᄑȝɛɆᇋ͢ᄑȽᩜΡɁ۰ԇȟܿɑȶ
ȹȗȲ஽͍Ⱥȕɞǿ
ʳʐʽ᝙ޙಇɥ˹ᣝȪȲʤʃʉʷʍʋɂǾᇘޙᐐȞศऺ޿Ȟᣁ෢ȞȻȗșᐳഈɁᩖȺข
॑ȪȞɀȹȗȲȟd ఊጶᄑȾɂǾފȼɕɁଡ଼ᑎȾि̜ȪȲǿȬȺȾࢺȗᬰȞɜǾयɂႎᓃ
Ⱦͳɓͳ̷Ɂয৆Ƚ࿡มɥᅺȶȹȗȲǿयɂɑȬɑȬऐȢ୑ผᄑȝɛɆᇋ͢ᄑȽץᭉȾᒾ
֞ɥધȶȹȗȲǿȰɁȲɔǾঢ়ّᐐيȷɑɝʢʵʾɱʋɬԦ͢ȾՎӏȪǾȰȪȹʟʳʽʃ
ᬆ֤ɁӠᄉɥͷɛɝɕ׺ɦȳǿयɂǾȰɁ̷ႆɁጶɢɝɑȺǾࢠȾb෢ᚏɁȲɔɁᬆ୿์c
ȺȕɝȷȸȤȲǿ
यɁǾ᥾ᣁ˿Ᏺᐐɗʵʇ˂ɁफᬭɥՙȤȲ९৊ǾȝɛɆଇ՘Ȩɟɞ̷ɗੱ٢Ȩɟɞ៥Ȫ
ȗ̷ȁɁފȼɕᤎɋɁขȪȹઑɑȿঢ়ষɂǾʤʃʉʷʍʋȾǾʋʯ˂ʴʍʜᣋ᤻Ɂʘɮʥ˂
ʟȺᴥ±·¶¸ᵻ¶¹ ࢳᴦǾᣁکጽ؆ɥᩒܿȬɞȦȻɥข॑ȨȮȲǿȰȪȹयɂǾᣁഈጽ؆ɥ
±··´ ࢳǾ៥෢ޙಇȾ۰௿ȪȲǿयɂǾȝɛȰµ° ̷Ɂ៥ȪȗފȼɕᤎɥՙȤоɟȲȟǾފ
ȼɕȲȴɂᒲɜɁ̜̈́ɥᣮȫȹᒲ๊ȬɌȠɕɁȻȨɟȲǿयɜɂǾ႟̜̈́ɥਖ਼ͤȗǾȰȪ
ȹᒲޤȺ፭ɁӏࡾȾि̜ȪȲˢ஁ȺǾպ஽ȾǾʤʃʉʷʍʋȞɜژటᄑȽޙᇼɁផᏲɥՙ
ȤȹȗȲǿȦɁ៥෢ଡ଼ᑎɁᝁɒɂǾµࢳऻȾጽຑᄑȽ܅୚ɁȲɔȾ୽ॡȪȽȤɟɃȽɜȽ
ȞȶȲǿ
ʤʃʉʷʍʋɂǾȰɟȞɜȬɌȹɥ୫ኂഈȾȨȨȥȲǿȦɟɜɁ๊ӦɁ˹ȺǾ˿ᛵȽ޴
ɥፀɦȳͽֿɂǾȻȢȾȊ᪫ᐐɁ۵௨ɟᴥÄéå Áâåîäóôõîäå åéîåó Åéîóéåäìåòóᴦȋ
ᴥ±¹·¹¯¸° ࢳᴦǾȊʴ˂ʽʙʵʒȻɼʵʒʵ˂ʒᴥÌéåîèáòä õîä Çåòôòõäᴦȋᴥ´᥂Ǿቼ± ࿂Ǿ
း͍ଡ଼ᑎ९৊Ɂጕឪᴥᴮᴦᴥӫࠞᴦ ź ±·¹± ź
ᴥ ³ᴦ
±·¸±ᵻ¸· ࢳᴦǾȊུɝȞքȞᴥÊá ïäåò Îåéî¿ᴦȋᴥ±·¹³ ࢳᴦᴪȦɁᕻͽɂʟʳʽʃᬆ֤ȟʤ
ʃʉʷʍʋȾ˫țȲ຅ȗԱ៎ɥ૫ќȪȹȗɞᴪǾȰȪȹȊ̷᭒ɁᄉࠕȾȝȤɞᒲུɁᤈሌ
ȾȷȗȹɁਾȟ૘ሱᴥÍåéîå Îáãèæïòóãèõîçåî uƒâåò äåî Çáîç äåò Îáôõò éî äåò
Åîô÷éãëìõîç äåó Íåîóãèåîçåóãèìåãèôóᴦȋᴥ±·¹· ࢳᴦȺȕɞǿ
±·¹¹ ࢳȾȽȶȹɗȶȻǾɎɏ²° ࢳᩖɁ˹୽ɁऻǾयɁចӌɂѓɆ៥ȪȗފȼɕᤎɁଡ଼
ᑎ޴ᡇȝɛɆૌഈȾȝȞɟȲǿयȾǾȕɞߴȨȽ႔ʁʯʉʽʎȾȕɞޗз᪋Ɂጽ؆ȟ݃ɀ
ɜɟȲǿȰɁޗз᪋ɂ±·¸¹ ࢳȾᔌȠʟʳʽʃцّ֪ȟᢁ᪞ɥʃɮʃȾ᣹ᚐȨȮȲȻȠǾ
ᆍەȨɟȲɕɁȺȕɞǿʃɮʃɂbʢʵʾɱʋɬцّ֪cɥ޶᜘ȪǾȰȪȹ୿Ȫȗਜศɥу
ࢎȪȲǿ٠ᅔɁͳ෢ȾɂǾʤʃʉʷʍʋɂ୿Ȫȗцّ֪ᄑȽሆࣃɁ͍᚜ᄑ̷࿎Ȼ९ɢɟȹ
ȗȲǿयɜɂǾȰɟəțǾқɔɂఊɕ຅ȗ˪α৞ɥᇉȪȲǿఊমɁចస͔Ɂ˹ȺǾयɂԡ
ࢳᩖȾ੉̚ᚐའɥᣮȫȹޗзȾȽȶȲފȼɕᤎጙ¸° ̷ȾߦȪȹǾ৮য຅ȗྸᜆɁɛșȾ
˰ᝈɥȪȲǿȰȪȹȦȦʁʯʉʽʎȾȝȗȹयɂǾµ³ දȺǾޙಇɁаႆɥۿᐳȻȬɞข
୽ɥȪȲǿ
ȦɁ஽ȞɜʤʃʉʷʍʋɂǾȲəɑȿ୫ኂ๊ӦȻȻɕȾǾȨɜȾࢠȾ޴ᡇᄑȽଡ଼ᑎ޿Ⱥ
ɕȕȶȲǿयɂᆬȞȾ±·¹¹ ࢳɁșȴȾʁʯʉʽʎɁஃᜫɥѓɆ˹ඨȪȽȤɟɃȽɜȽȞȶ
ȲǿպȫࢳȾǾयȻयɁպЊȾߦȪȹʠʵɹʓʵʟᴥʣʵʽࡻᴦȾȕɞ୿Ȫȗ๊ӦɁکȟ
ᩒȞɟȲǿʤʃʉʷʍʋɂǾఊқȾқኄޙಇɁଡ଼࢙ȻȪȹǾȰɟȞɜᴥ±¸°° ࢳᴦʠʵɹ
ʓʵʟڌȺ୿ȪȗʢʵʾɱʋɬɁ࢙ኰޙಇɁ઩߳ᐐȻȪȹЄȗȲǿȦȦȺǾ±¸°± ࢳयɁ
᥾ᛵȽ஁ศᝲᄑᕻͽȊɼʵʒʵ˂ʒɂȗȞȾȰɁފȼɕɥଡ଼țɞȞᴥ×éå Çåòôòõä éèòå
Ëéîäåò ìåèòôᴦȋȟႆɑɟȲǿȰɁᕻᣖȾȕȲȶȹɂǾஒȾयɁʁʯʉʽʎȺɁଡ଼ᑎ๊Ӧ
ȟȞȽɝɁҨ༜ɥयȾ˫țȹȗȲǿʠʵɹʓʵʟڌɕɑȲǾፀࠈǾ቏ȴᣝȞȨɟȽȤɟɃ
ȽɜȽȞȶȲɁȺǾʤʃʉʷʍʋɂǾʩʯʽʢʽʠ˂ʆ˂ȺɁᅽఙɁ๊Ӧऻᴥ±¸°´ ࢳᴦǾ
±¸°µ ࢳʾɫ˂ʒࡻɁɮʾɱʵʓʽȾሉɝͳɦȳǿȦɁஃᜫɂǾпᄱఙȾጙ²° ̷Ɂଡ଼࢙Ȼ
۾᥂ґɂ៾ႇ޿Ɂ˵ᜆɥɕȷȝɛȰ ±µ° ̷Ɂފȼɕᤎɥ఍ȪȹȗȲǿႆाᤎɂǾୣȻࢼ
ͷޙǾʓɮʎ᝙Ȼʟʳʽʃ᝙Ǿʳʐʽ᝙ȝɛɆɸʴʁɬ᝙ǾඟǾͶᑎȰȪȹޭଡ଼ɥଡ଼țɜ
ɟȲǿȲȳȪʘɮʥ˂ʟȺɁɛșȽႆႇᄑȽ๊ӦɂȽȨɟȽȞȶȲǿ
ȰɁޙಇɂǾ˰ႜ˹Ɂଡ଼ᑎȾᩜ॑Ɂȕɞ̷ȁȾȻȶȹᰀӌȕɞک੔ȻȽȶȲǿ±¸±¸ ࢳ
ʤʃʉʷʍʋɂǾयɁᕻͽпᪿɁՖᄬȞɜɮʾɱʵʓʽᣋ᤻ɁɹʴʽʑɭȾ៥෢ޙಇɥᜫ
቏ȪȲǿɮʾɱʵʓʽȾȝȗȹɕɑȲǾʤʃʉʷʍʋɂറȁȽࢹ໕ɥՙȤȲǿ˰ɥযȪɦ
ȺǾयɂ௏ࢳʘɮʥ˂ʟɁयɁޛɁȻȦɠȾɅȠȦɕȶȲǿ
ź ±·¹² ź
ᴥ ´ᴦ
۹ȢɁ܅୚Ǿ۹ȢɁ۶᥂ȞɜɁᆍەǾ۹ȢɁ៥ٌȻᔍভɥʤʃʉʷʍʋɂयɁᩋȗ̷ႆ
Ɂ˹Ⱥጽ᮷ȪȹȗȲǿȪȞȪȕɜəɞᔍȪɒɂǾयɁ๊ӦɁܝ຅ȗໃฤɥౚɟȨȮɞȦȻ
ɂҋ఼ȽȞȶȲǿȰɟɂǾ៥෢Ǿ˪ࢶȽ̷Ǿଇ՘Ȩɟɞ̷ȰȪȹੱ٢Ȩɟɞ̷ɋɁպষȺ
ȕɝǾȰȪȹयɜɥӒȤȲȗȻȗș༜Ȫȗ᭐ఖȺȕɞǿʤʃʉʷʍʋɂඒɁɛșȾᒲґᒲ
ᡵɁ॑ɁࣄȞɜզɦȳǿ
bȕȔǾᩋȗᩖᴞᇹɁᔌȗ஽ȞɜȭȶȻӌऐȗํɟɁɛșȾǾɅȻțȾךˢɁᄻൈȾտ
ȤȹᇹɁ॑ɂມࢊȗȹȗȲǿȰɁᄻൈȻɂ˪ࢶɁໃฤɥȢȗඨɔɞȦȻǿᇹɂǾᇹɁ֚ɝ
Ɂ෢ᚏȟȰȦȾฉɒᣅɓɁɥɒȹȠȲɁȳƂᇹɂ෢ᚏȟᔍȪɓȦȻȺᔍȪɒǾȰȪȹ෢ᚏ
ɂǾ෢ᚏȟȗȞȽɞɕɁȺȕȶȹǾᝤȾɕᇉȬȦȻȟҋ఼ȽȞȶȲɕɁɥᇹȾᇉȪȹȢɟ
Ȳȉǿ
±ᴫଡ଼ᑎɁᄻᄑ
ʤʃʉʷʍʋɁଡ଼ᑎɁᄻൈᜫްɂǾқɔȞɜᇋ͢ᄑ୑ผᄑᩜ̜॑ȞɜᄉȪȹȗȲǿȰȦ
ȾɂǾयɁʜʯ˂ʨʕʃʐɭʍɹȺߴࢍ෢ᄑ෢˿˿ᏲᄑȽژᇀᄑ቏کȟးɢɟȹȗȲǿय
ɂǾଡ଼ᑎɁӒȤɥȞɝȹǾ៥෢ȾɕɑȲǾ࿑Ⱦয৆Ƚ࿡มȾ᪎ȶȲᣁ෢ȾߦȪȹǾयɁȕ
ɜəɞចӌɁᄉࠕɥժᑤȾȪǾयɥጽຑᄑȾɂȰɁᡵґȾɈȨɢȪȗ࿡มɁ˹Ⱥႆ๊ɥᣞ
ɜȮǾȰȪȹयɥպኄɁ൏ҟɥɕȷࢍ෢ȾȨȮɞɛșȽᇋ͢࿡มɥɕȲɜȰșȻȪȲǿय
Ɂᇋ͢९৊ɂ୿ȪȢᄉࠕȪȲ៾ట˿ᏲɁႆႇᩜΡȾᄾख़ȪȲȟǾȗȢȷȞɁयɁᕻͽȺɂ
ʃɮʃɁȞȷȹɁߨ࣮ҤɁሆࣃȺȕɞ޿ྸᩋҤɥျ৊ԇȪȹȗȲǿयɂǾႇഈȾܶȥɜɟ
ȽȗᄉࠕɁժᑤॴɥఖɒǾȰȪȹᒲႏቧ̚Ⱦɛɞጽຑ˨ɁᄉࠕɥఙशȪȲǿ
छ஽ɁʃɮʃȾȝȤɞ៾ట˿ᏲɁᄉࠕ෉᪡Ⱦख़ȫȹᴪȰɟɂ਽ᩋȪȲץࠎҤ࣊ȻɁፀɆ
ȷȠȾȝȤɞࡾکҤਖ਼ࡾഈɁ஽͍ȺȕȶȲȟᴪǾȰȪȹ៾ట˿ᏲȻፀɆȷȗȲʡʷʶʉʴ
ɬ˂ʒԇɁᤈሌȾᣁ෢ȲȴɥऐӌȾጸɒᣅɦȺȗȢȦȻȾख़ȫȹǾʤʃʉʷʍʋɂǾȦɟ
ɜɁȦȻȾɛȶȹٌቃȬɞ̷ȁɁጽຑ˨ɁާްԇɥᐎߔȪȲǿȻɝɢȤbႇഈȻᣁഈɁ᠊
஥ȽፀɆȷȠƂᣁͽȻႇഈȻ޿юࡾഈɁ᠊஥ȽፀɆȷȠcȾɛȶȹǿ
यɂǾӱә۾ᚏɁႆȠɞɁȾ॒ᛵȽඕ෰ɗǾࢍ෢ɁᒲႏȻ൏ҟɁί᪩ɥܶȥɞȕɜəɞ
࿡มȻኍӦȾߦȪȹǾ୽ِȻȪȹՕߦȪȲǿȦɁᒲႏ˿ᏲᄑȽαॡɂǾ±·¹² ࢳȾᔌȠʟ
ʳʽʃцّ֪ȟयɥջᝑࢍ෢Ⱦ͖֤ȪȲȦȻɁՁىȻȽȶȲǿयȟऻȾᬆ֤ȞɜᠾᫌɥᏚ
ȗȲɁɂǾᬆ֤ȟǾଇ՘Ȩɟȹȗɞ̷ȾఙशȨɟȲɛșȽб஥ɥɕȲɜȨȭǾፀࠈɂߨ࣮
း͍ଡ଼ᑎ९৊Ɂጕឪᴥᴮᴦᴥӫࠞᴦ ź ±·¹³ ź
ᴥ µᴦ
ᄑଇ՘Ɂ࿡มȾ៾ట˿Ᏺᄑଇ՘ɥૄțȲȾȬȡȽȗȻȗșȦȻȾ܅ఖȪȲȞɜȺȕɞǿ
ӱә۾ᚏɁጽຑᄑȝɛɆ୑ผᄑȾί᪩ȨɟȲ٥ͱɂǾȻɝɢȤଡ଼ᑎȻଡ଼ૌɥᣮȫȹ૵Ӓ
ȨɟɞɌȠȺȕȶȲǿ෢ᚏɁིଡ଼᭴ȻིᅺɁ˹ɁȽȞȾʤʃʉʷʍʋɂǾఊɕয৆Ƚ៥ٌ
ɁгఏȾȻȶȹǾȷȷɑȪȢႆ๊ȬɞȦȻɁژᄷɁᆬίȾȻȶȹǾట᠎ᄑȽ᪩޼ɥɒȲǿ
bޙɆȽȨȗcȻयɂȰșզɦȳǿb៥Ȫȗ̷ȁɛǾȦɁ˰ȺᝤɕրȲȴɁᬂυɥɒȽȗɁ
ȳȞɜǾրȲȴɂᒲґᒲᡵɁᬂυɥɒȽȨȗȉǿʤʃʉʷʍʋɂǾඒቼȾۄ۾Ȭɞࡾഈԇ
ɂӱә۾ᚏɁފȼɕᤎɁژᇀᄑȽଡ଼ᑎɥུ॒ȽɜȪɔɞȦȻȾ෥ȸȗȲǿȽȯȽɜɃǾ
bȕɜəɞکնȾȝȗȹƂࡾکәЄᐐȲȴȾɂǾɛɝ۹ȢɁצᖑȻɛɝ۹ȢɁᐳഈଡ଼ᑎȟ
ȲȳɁᣁ෢ɛɝ॒ᛵȳcȞɜȺȕɞǿʤʃʉʷʍʋȟқኄଡ଼ᑎȺᣜ෰ȪȲᄻൈɂǾȬȺȾ
˫țɜɟȲᇋ͢ᄑ٥ͱȾ຿ᠴȬɞȦȻɋɁଡ଼ᑎɥᣮȪȹǾयȾɛȶȹ෰ɔɜɟȲᡵґሆࣃ
ɥᆬίȬɞȦȻȾȕȶȲǿbႆȠɞȦȻǾȷɑɝयɁ቏کȾȝȗȹࢶȮȺȕɞȦȻǾȰȪ
ȹयɁ͓ᩖɁ˹ȺमȾ቏ȷȦȻɂǾ̷ᩖɁΈ֤ȺȕɝǾފȼɕᤎɁଡ଼ᑎɁᄻᄑȺȕɞcǿ
ȳȞɜȻȗȶȹǾb៥෢ɂǾ៥ٌɋȻଡ଼ᑎȨɟɞcȦȻȺȗȗɁȳɠșȞǿး޴Ɂଡ଼ᑎҤ࣊
ɂǾଇ՘Ȩɟɞ̷Ȼੱ٢Ȩɟɞ̷ɁފȼɕᤎȾߦȪȹǾȗȞȽɞکնȾȝȗȹɕǾʤʃʉ
ʷʍʋȾɛȶȹᝓឧȨɟȲᇋ͢ᄑ॒ᛵȻʜʯ˂ʨʕʃʐɭʍɹȽژటᄑ᛻ᜓȾɂˢᒵȪȽ
ȞȶȲɁȺȕɞǿ
bᇹɂǾ޴᪨ȾᚐɢɟȹȠȲޙಇɁૌഈɥ᛻Ȳǿˢᓐ෢ᚏɗࣄᣃɁ᪡ጥɁ̷ȾȻȶȹम
Ⱦ቏ȶȹȗɞȻȗșȦȻȳȟǾߵȽȢȻɕᇹɁ᛻ȹȠȲɕɁɂǾпȢमȾ቏ȶȹȗȽȞȶ
ȲȦȻɥ᪫ȮȽȞȶȲǿ
ᇹɁᅺɞ᪅ɝȺɂǾȰɟɂɑɞȺ۾ȠȽ޿ɁɛșȾ९ɢɟɞǿȰɁ޿Ɂఊ˨᪡ȺɂǾᆬ
ȞȾɛɝᯚ࣊ȽީၤȽޙᚓȟбɥ୐ȶȹȗɞȟǾȪȞȪЁȞȽ̷ᩖȳȤȟͳɦȺȗɞȾȬ
ȡȽȗǿ˹ᩖȾɂஒȾୣ̷ȟͳɦȺȗɞɁȳȟǾȪȞȪȰȦȾɂǾ̷ᩖɜȪȢ˨᥂Ɂ᪡Ⱦ
஡ɞȦȻȟȺȠɞ᪡෉ȟඑȤȹȗɞƂ˧ႭᄻȾɂǾȝɆȲȳȪȗୣɁ̷ᩖɁᏰɟȟͳɦȺ
ȗɞǿयɜɂǾஓбȻɛȗሳ෥ȾߦȪ˨Ɂ᪡ȻպኄɁ൏ҟɥɕȶȹȗɞǿȪȞȪǾयɜɂ
վȠ෥ɁȬɞɛșȽ௠ᩩȾǾሻɁȽȗ࿌ဌȾᡵɥ݃ɀɞȳȤȺȽȢǾ˨Ɂ᪡ɁᢚȠɥ᛿Ȧ
șȻ९ȗҒȶȹᭀɥ˨ȥɞȳȤȺǾིျɗɝᄻɥȢɝȿȞɟɞɁȳȉǿ
ᆬȞȾǾʤʃʉʷʍʋɂǾयȾɛɞȻȦɠɁȗɢəɞފȼɕɁρȁɁہᤃȞɜᐎțȟȠ
ȹȗɞǿȰɁہᤃȾɂǾयɁ᛻ᜓȾɛɟɃފȼɕȟႆɑɟȽȟɜȾ੔ࠖȪȹȗɞᡵґɁ࿑
ᓨȻފȼɕɁρॴȟᩜᣵȪȹȗɞǿȳȟǾȦɁଡ଼ᑎҤ࣊ȾߦȬɞ੧᜻ɂǾȦɁϠ۾Ƚʃɮ
ʃɁଡ଼ᑎ޿Ɂʜʯ˂ʨʽȺ෢˿˿ᏲᄑȽಏట९৊ɥᇉȪȹȗɞǿʤʃʉʷʍʋɂǾȬɌȹ
ź ±·¹´ ź
ᴥ ¶ᴦ
ɁފȼɕᤎɁចӌɁᝩ֪ɁȻɟȲ਽ᩋɥᤎ਽ȬɞȦȻɥఖɦȳǿȦɁᄻൈɥᤎ਽ȬɞȲɔ
ȾयɂǾɑȭቼˢȾȈࠊᩖɁଡ଼ᑎȉɁᐎțɥᄉࠕȨȮȲǿऻȾयɂǾयȟඳȿɑȺǾbژ
ᇀᄑ஁ศcȾ՘ɝጸɦȳǿयɂǾȰɟȾɛȶȹऻɁّ෢ޙಇȾȝȤɞଡ଼ᑎɁଡ଼ૌศɁǾȰ
Ȫȹ஁ศᝲɁژᇀɥȬțȲǿ˵஁ǾȷɑɝbࠊᩖɁଡ଼ᑎcȻȈژᇀᄑ஁ศȉɂፀࠈǾढࣻȻ
ю߁ȾȝȗȹпȢႱȽȶȹȗɞȟǾպȫᄻᄑȾ៤စȬɞɕɁȻȨɟȲǿ
²ᴫbࠊᩖɁଡ଼ᑎc
ఊқȾʤʃʉʷʍʋɂǾඒɁȦȻɥयɁଡ଼ᑎᄻᄑɥᤎ਽ȬɞȲɔȾȻȢȾᤛȪȹȗɞȻ
᛻ȽȪȲǿȷɑɝ៾ట˿ᏲɁᤎ਽ȨɟȲᄉᤎ෉᪡ȾˢᒵȪȹǾଡ଼ᑎɗଡ଼ૌȻߴᣁȟႆ๊Ȫ
ȹȗȢȲɔɁᣁഈɗ޿юࡾഈȻɥ߈૚ȾፀɆȷȤɞȦȻȺȕɞǿȦɁጸɒնɢȮɂयȾȻȶ
ȹǾयȟȢɝᣌȪऐᝩȪȹȗɞᝓឧȻ੫ᚓǾျᜓȻᑤӌɁፀɆȷȠɥఊɕɛȢί᪩Ȭɞɛ
șȾ᛻țȲǿଡ଼ᑎᄑȽျႏȞɜɕǾጽຑᄑȽျႏȞɜɕȰșȺȕɞǿȰɟȾɛȶȹǾފȼ
ɕɥ఼߬ɁᐳഈȾտȤȹǾ෰ɔɜɟɞ஗ఙɁғɝᣅɒȟί᪩ȨɟɞɛșȾ९ɢɟȲǿˢ஁
ȺɂǾᡵґȻᐳഈǾͅ஁Ⱥɂଡ଼ᑎȻଡ଼ૌɥयɂҒɝᫌȬȦȻɁҋ఼ȽȗፋˢɋȻᙤնȬɞ
ȦȻɥఖɦȳǿयɂǾȰɁɛșȽଡ଼ᑎɁൌኰᄑб௑ɥȊʴ˂ʽʙʵʒȻɼʵʒʵ˂ʒȋɁ
˹Ɂɼʵʒʵ˂ʒɁࠊᩖȾȝȤɞ૫ќȾȝȗȹǾȷɑɝȰɁ˹ȺފȼɕᤎȟጓጩȡɥȪȹ
ȗɞᩖȾීᜆȞɜଡ଼țɜɟɞб௑Ⱦȝȗȹ૫ȗȲǿ
ȦɁӎҟ˿ᏲȻ९țɞଡ଼ᑎᄻᄑɂǾȪȞȪǾȬȺȾɛɝᯚඒɁᄻᄑȾम቏ȶȲǿȷɑɝǾ
ȈᐳഈȝɛɆᡵґଡ଼ᑎɂƂࢠȾ̷ᩖଡ଼ᑎɁˢᓐᄑȽᄻᄑȾ៤စȪȽȤɟɃȽɜȽȗȉɁȺ
ȕɞǿ
ௐᤇᄑȽᑤӌɁᑎ਽ɁҰ૬ɥʤʃʉʷʍʋɂǾ̷ᩖటॴɁಏໃᄑȽױॴɁ˹Ⱦ᛻Ȳǿ̷
ᩖɁױॴȟȞȥȶȹ᛻țȲȽɜɃǾयɂқɔɂȲȳbၥہcȾ៪͖ɥ២ɢȮȹȗȲȤɟȼɕǾ
ȪȞȪǾऻȾ̷ᩖȻၥہȻɁᩜΡɥǾᄾ̠ᩜΡȻȪȹᝓឧȪȲǿ
ȈȬȣȨɑᇹɁᅺȶȲ᪅ɝȺɂǾၥہȟ̷ᩖɥȷȢɞǿȪȞȪǾպȫɛșȾɎɏᇹɁ෥
ȸȗȲȻȦɠȺɂǾ̷ᩖɂၥہɥȷȢɞǿ̷ᩖɂၥہɥᒲґɁ৙ॖȾɛȶȹ۹റȾ଩ͽȬ
ɞӌɥᒲɜ఍Ȫȹȗɞȉǿ
း͍ଡ଼ᑎ९৊Ɂጕឪᴥᴮᴦᴥӫࠞᴦ ź ±·¹µ ź
ᴥ ·ᴦ
³® ژᇀᄑ஁ศ
ʤʃʉʷʍʋɁऻԡɁᕻͽȾȝȗȹᴪȝɛȰ±·¹° ࢳ͍ఞ͏᪃ᴪǾयɁଡ଼ᑎޙᄑᩜ॑Ⱦ
ȕɞᆬ޴Ƚ۰ԇȟᠭȦȶȲǿȷɑɝଡ଼ᑎȻǾ̷Ɂ఼߬Ɂ߿ഈȻɁ߈૚ȽᩜΡȟᑔऻȾઃȪ
ɗɜɟǾȰȪȹ̾ɗǾऐِȾґᫌȨɟȲɛșȾ᛻țɞρȁ̷ɁௐᤇᄑȽចӌɁଡ଼ᑎȟयȾ
Ȼȶȹɛɝ᥾ᛵȾȽȶȲǿɑȲȦɁژᇀᄑ஁ศȾɛȶȹǾयɂɑȬɑȬȰɁژᇀᄑ஁ศɁ
ጯґԇȾ՘ɝጸɦȳȟǾȻɝɢȤ˩࠙᪡ጥɁފȼɕɁᜡᑎȻ᪖ѮȾӓӌȪȲȻȗșȦȻɂǾ
यȟᐍ̷ȾȽȶȹంȗȲਖ਼ጤȞɜ஥ɜȞȾȽɞǿ
ȈᇹȟǾᇹɁႆ๫ɥȞȤȹǾ៥෢ޙಇɗّ෢ޙಇȾȝȤɞژᇀᄑଡ଼ᑎɁျॡɁख़ႊɥȮ
ɔȹໄ϶ȪǾȰɁ޴ஃɥǾ͑ȾߴȨȽȦȻȺȕȶȲȻȪȹɕǾᇹɁඳऻǾᆬ޴ȽɜȪɔɞ
ȦȻȟҋ఼ɞɑȺȾȦȡȷȤȽȗȽɜɃǾᇹȟ̷᭒ȾɕȶȻ៤စȺȠɞట᠎ᄑȽɕɁȟ܅
ɢɟɞȳɠșȉǿ
ȦɁ஁ศɁ˹॑കॡɂǾयȾȻȶȹɂᄽᜊɁകॡȳȶȲǿᝓឧɁˢᓐᄑژᇀȻȪȹɁᄽ
৞ɂɑȲǾૌഈɁˢᓐᄑȽژᇀȾȽɜɀɃȽɜȽȗǿ̜࿎ȾȷȗȹɁ஥ᅩȽҜ୽ɥႆȫȨ
ȮșɞȲɔȾǾɑȲbᄽᜊɥધȲȽȗǾՠɥɐȞɦȻȕȤȲ̷ᩖcȾȽɜȽȗȲɔȾɂǾފ
ȼɕɂඒɁȦȻɥ॒ᛵȻȬɞǿȷɑɝǾފȼɕɥȈ৞ᜁᄑᄽ৞Ȟɜ஥ᅩȽകॡȉɋȻ߳Ȣ
ᝓឧɁ෉᪡ᄑᄉᤎȺȕɞǿȰɟɂ৞ᜁᄑᅺᜁȾژᇀ͇ȤɜɟǾૌഈȾɛȶȹފȼɕɁျᜓ
ӌȾɈȨɢȪȢጸɒ቏ȹɜɟɞǿʤʃʉʷʍʋɂǾފȼɕɁଡ଼ᑎȾȕȲȶȹɂǾbᝓឧǾ
ᑤӌȝɛɆ৙ඕcɁចӌǾ᜘ȗ૰țɟɃᅺᄑǾᡵͶȝɛɆᤍोᄑចӌɥԖҝȪȲǿ
ȻȢȾǾछུૌഈȾȝȗȹɂቼˢɁ٥ͱɥԬɔɞᅺᄑចӌɁᑎ਽ȾȻȶȹǾʤʃʉʷʍ
ʋȾɂǾᄽᜊȟขްᄑȾ᥾ᛵȳȶȲǿᄽᜊɂ৞ᜁᄑԱ៎ȺɕȶȹɂȫɑɝǾȰɟəțȾɑ
ȭǾb۶ᄑȽᄽ৞cȺȕɝǾȰɟɂȈюᄑȽᄽ৞ȉɁໃฤȻȪȹमȾ቏ȶȹȗȢǿȬȽɢȴǾ
Ȉ৞ᜁᄑԱ៎ȾᩜȬɞᇹɁጀᇘɁҜ୽ȾǾȰȪȹफ़ᤛȞफ़ᤛȺȽȗȞɁ৞ষɥǾ৞ᜁᄑԱ
៎ȟᇹȾႆȫȨȮɞȉǿ
ʤʃʉʷʍʋɂǾᄽᜊɥ̝ሗ᭒ȾԖҝȪȲǿȷɑɝǾ۶ႜɁ৞ᜁᄑԱ៎ɥՙȤоɟɞՙ
Ӧᄑᄽ৞ȻǾᝓឧɁᤈሌȾȝȗȹᅺᄑȾ۶ႜɥढ਽ȪȹȗȢ̷ᩖɁᑤӌȺȕɞᑤӦᄑᄽ৞
ȺȕɞǿȪȞȪʤʃʉʷʍʋɂǾ۶ႜɥᅺᄑȾढ਽ȬɞȦȻȟ˰Ɂ˹Ɂ޵ᜊᄑȽ࿡ৰȻᅶ
ᅀȪȽȗȦȻɥαȫȹȗȲǿᄽᜊȻbژᇀᄑᛵጨcǾȻȢȾᝓឧɁȰɟɂǾयȾȕȶȹɂǾ
ȝ̠ȗȾ΍țɃඒɁɛșȽᩜΡॴɥɕȶȹȗȲǿȷɑɝǾՙӦᄑᄽᜊɁӒȤɥϋɝȹǾ̷
ɂ޵ᜊᄑȽ۶ႜɁး៎ɥՙȤ՘ɞǿȰȪȹǾᑤӦᄑᄽᜊȾɛȶȹǾȷɑɝጀᇘɁӌȾɛȶ
ź ±·¹¶ ź
ᴥ ¸ᴦ
ȹ޵ᜊᄑȽ۶ႜɁး៎ɥ৙ឧᄑȽᝓឧɋȻሆࣃ቏ȹɛșȻᝁɒɞǿ
ᝓឧɁ፳ӌɁଡ଼ᑎȾȝȗȹǾʤʃʉʷʍʋɂǾ̷ᩖɁᝓឧɁᤈሌȾ᛻նȶȲǾȰɟȱɟ
Ɂ̷Ⱦ૬ᇉȨɟɞɌȠ˧ȷɁᝥᭉȞɜҋᄉȪȲǿ
ᴮǾȼɟȳȤɁߦ៎ǾȰȪȹȗȢሗ᭒Ɂߦ៎ȟयɁᄻȾ๙ȞɉȞǿ
ᴯǾȰɟɂȼɁɛșȾ᛻țɞȞǿȷɑɝȰɁढɗᢞ᥃ȟȼșȺȕɞȞǿ
ᴰǾȰɟɂȼɁɛșȽջҰȺȕɞȞǿȷɑɝȗȞȾȪȹयɂǾᬩȾɛɝǾ᜘ᕹȾɛɝǾȰ
ɟȱɟɥ९ȗᠭȦȬȦȻȟҋ఼ɞȞǿ
ȰɟȺयɂᝓឧɁ˧bᛵጨcǾȬȽɢȴୣǾढǾ᝙ȾᤎȪȲǿୣȻȗșᛵጨȾǾޙಇɁ᜛
አᇼɗୣޙᇼȟ੔ࠖȬɞǿयɂǾढȻȗșᛵጨȾǾޙಇɁَ႕ᇼǾລᦀᇼȰȪȹంȠ஁ᇼ
ɥґ᭒ȪȲǿȰɟɜȾȝȗȹǾފȼɕᤎɁढɁ৞ᜁȟᑎȹɜɟɞȾȴȟȗȽȞȶȲǿඩ஁
ढɂयȾȻȶȹɂՁढȺȕɝǾȰȦȞɜȬɌȹɁරɝɁढɁᩜΡȟ߳ȠҋȨɟɞɁȺȕɞǿ
यɂǾȦȻጯȞȾ᝙ᴥᬩᴦȻȗșᛵጨȾߩॡȪȲǿȳȟयɁ᛻ᜓȾɛɟɃǾ᜘᝙ɂȈȦ
Ɂ˰ɁȬɌȹɁɕɁȟᄾ̠Ⱦ቏ᑬȪȹȗɞᩜΡॴɁ஥ᅩȽ৙ឧɋȻ̷ɥ߳ȢȲɔȾǾ˪ժ
ᤧȺȕɝǾུ॒ȺȕȶȲȉǿᝈȪ஁ɁྏᤎȾɛȶȹǾȬȽɢȴᝓឧȨɟȲɕɁȻ৞ȫȲɕ
Ɂɥ᚜းȬɞᑤӌɥɕȶȲȦȻȾɛȶȹǾպ஽Ⱦ̷ᩖɁ۶᛻˨ɁݎӯȟާްȬɞȾȴȟȗ
ȽȞȶȲǿȽȯȽɜb˰ႜɂᝈȪਖ਼Ɂਖ਼Ɂ˹ȾȕɞcȞɜȺȕɞǿ
੫ᑤɁចӌɂǾȻɝɢȤǾ΍țɃጓጩȡɗൡᎥɝɁ̜̈́Ɂᤈሌȟᛵ෰ȬɞɛșȾǾˢް
Ɂژటᄑ๊ӦȾɛȶȹᎃ᏿ȨɟɀɃȽɜȽȞȶȲǿ΍țɃǾੜȷȦȻǾᡥɞȦȻǾȰȪȹ
ऀȶɄɞȦȻȺȕɞǿ
ʤʃʉʷʍʋȾɛɟɃǾ৙ॖɁចӌɂིРɁঢ়Ɂጽ᮷ɥᣮȪȹᡵȾȷȤɞɕɁȳȶȲǿ
ފȼɕɂȰɁঢ়ɥఊɕጠዩȾීᜆȻɁᩜΡȾȝȗȹጽ᮷ȪǾȰȪȹǾࠊᩖɁଡ଼ᑎȻпȢպ
റȾǾௐᤇᄑȽ̷᭒ঢ়ȻǾᇘɋɁঢ়ɋȻછ۾ȪȹȗȢȻȗșǿ
ȰɟəțǾʤʃʉʷʍʋɂǾb஁ศɁʫɵʕʄʪcɥǾȷɑɝᝓឧɥᑎȹɞȲɔɁᄽᜊɁ
ᄾ̠૵ӒɁʫɵʕʄʪɥ૘Ȫ෰ɔȲǿȦɁଡ଼ᑎɂǾፀࠈǾӱә۾ᚏɁௐᤇᄑȽצᖑɁȲɔ
ȾȕȶȲǿʤʃʉʷʍʋɂǾȈ෢ᚏпᓐȾǾȕɜəɞ੫ȻޙץɁқɔɁҋᄉཟɁ᏿ीɥ߁
஧ȾȨȮɞȦȻɥఖɦȳǿȰȪȹǾ٥஁Ɂ៥Ȫȗ̷ɗऍᐐɁ᛻ુȹɜɟȲӌǾȰȪȹᔳࣔ
Ⱦ݃ɀɜɟȲӌȾǾ੫ᚓɁᩌੑȷɑɝ̷ᩖɜȪȨɋɁоɝՠɥᩒȢȦȻɥఖɦȳȉǿ෢ᚏǾ
ȻȢȾᔌᐐɂǾ޴ႆ๊ɥୈᥓȺȠɞɛșȾଡ଼ᑎȨɟɀɃȽɜȽȞȶȲǿȰɁȲɔȾʤʃʉ
ʷʍʋɂǾᅺឧȻᑤӌǾᝓឧȻᑤӌǾ९ᐎȻᚐའɥፀɆȷȤɞȦȻɥࢠȾ෰ɔȲǿ
ᆬȞȾǾʤʃʉʷʍʋɁژᇀᄑ஁ศɂඒɁɛșȽԲ᪙ॴɥɂɜɦȺȗȲǿȷɑɝǾޙ᏿
း͍ଡ଼ᑎ९৊Ɂጕឪᴥᴮᴦᴥӫࠞᴦ ź ±·¹· ź
ᴥ ¹ᴦ
Ȫȹȗɞᔌȗ̷ȟɕɂɗፋˢͶȻȪȹျᜓȨɟȭǾȰɟɂൡಽԇȨɟȲ᥂ґᄑൡᑤɁᪿն
ͶȻȪȹျᜓȨɟɞȻȗșȦȻȺȕɞǿȰɟȾɛȶȹǾयȾȻȶȹɂɑȨȾ᥾۾̜Ⱥȕȶ
Ȳ̷ᩖॴɁᝩ֪ȻпͶॴȟᆍەȨɟɞȞɕȪɟȽȞȶȲǿ
ʤʃʉʷʍʋɂǾयɁژᇀᄑ஁ศɁԚґȽ਽ӎɥᆬ޴ȾȬɞȲɔȾǾɑȭᅺឧȞɜȲȳ
᏿ৼɥႆȫȨȮɞȻȗșފȼɕɁ޿࣍ᄑȽଡ଼ᑎɥᣮȪȹǾޙಇଡ଼ᑎɥ૵ӒȪɛșȻӓɔȲǿ
ޙಇɂǾयȾȻȶȹᒱ஽૞ᏚȺȕɝǾͷɜȞɁျ৊ЅȺɂȽȞȶȲǿɓȪɠयɂǾޙಇȟ
ᜓͶȨɟǾȰȪȹފȼɕɁژᇀᄑȽଡ଼ᑎɥɕȶɄɜීᜆɁਖ਼ȾȝȢȦȻɥఖɦȳǿȳȞɜ
ȦȰयɂǾȊɼʵʒʵ˂ʒɂȗȞȾȰɁފȼɕɥଡ଼țɞȞȋȾ᫿ࢠȾɈȨɢȪȗʉɮʒʵ
ɥ˫țɛșȻȪȲǿȷɑɝǾbᒲɜɁފȼɕɥᒲґᒲᡵȺଡ଼ᑎȬɞȻȗșීᜆȾ߳Ƞంɥ
˫țɛșȻȬɞᇹɁᝁɒȾߦȬɞࣃ୫cȺȕɞǿීᜆɂ෢ᚏɁଡ଼࢙ȾȽɞɌȠȺȕȶȲǿ
यܤɜɁଡ଼ᑎਖ਼ᑼɂǾ̾ɗȲȳᴪȦɁཟȺʤʃʉʷʍʋɂयɁछқɁᐎțȞɜ᣼ɟȲȟᴪ
ρȁɁᡵґȺɂȽȢௐᤇᄑȽ̷ᩖɁటॴȻˢᒵȬɞǿयɁ஁ศɁ෢˿ᄑȽట᠎ᄑ࿑ौɂǾ
ژᇀᄑ஁ศɁ˹Ⱦ஥ᆬȾးɢɟȹȗȲǿȰɟɂȕɜəɞ᪡࠙ɁȬɌȹɁ̷ᩖȾտȤɜɟȹ
ȝɝǾȰȪȹ̷ᩖɁటॴɁௐᤇᄑศҬȾژȸȢଡ଼ᑎʡʷʅʃɁௐᤇᄑȾ఍ႊȽศҬɥᝥᭉ
ȻȪȲǿ
ʤʃʉʷʍʋɁӱә۾ᚏɁފȼɕɁଡ଼ᑎȾߦȬɞ९৊Ǿȷɑɝȕɜəɞ̷ᩖɁȕɜəɞ
ចӌɁпᬂᄑȺᝩ֪ᄑȽᄉᤎǾˢᓐᄑȽ̷ᩖଡ଼ᑎȾᩜȬɞयɁʜʯ˂ʨʽȺ෢˿ᄑȽ᛻ᜓ
ɂǾʟʶ˂ʣʵɗʑɭ˂ʃʉ˂ʣ˂ɹǾʑɭʍʐʃɗʀʍɹȾɛȶȹަɜɟՙȤፕȟɟȲǿ
यɜɂᴪʤʃʉʷʍʋɁژᇀᄑ஁ศɥऻȾൡಽᄑȾᝐएȪȲȟᴪʤʃʉʷʍʋȾɛȶȹᬯ
ཟȾᤎȪȲաъᄑȽࢍ෢ଡ଼ᑎޙɁΙϏȕɞ៣ႇȾȽȶȹȗɞǿʤʃʉʷʍʋɁᕻͽɂǾʓ
ɮʎɁଡ଼ᑎޙȾધፖᄑȽफᬭɥՒɏȪǾɑȲ۹റȽढȺ˰ႜᄑȽ᜻ΙɥՙȤȲǿ
´ᴫଡ଼ᑎޙȻޙಇҤ࣊ɁᄉᤎȾȝȤɞʤʃʉʷʍʋɁफᬭ ʓɮʎɁʤʃʉ
ʷʍʋ˿Ᏺᐐ
ɮʾɱʵʓʽɁʤʃʉʷʍʋɁޙಇɂǾयɁ˰ႜᄑջۦɥژᇀȸȤȲǿयɁႆाᤎɁ˹
ȾɂǾɮɸʴʃǾʟʳʽʃǾʷʁɬȰȪȹɬʫʴɵҋᡵɁᐐȟȗȲǿʲ˂ʷʍʛȻ๜۶ҋ
ᡵɁ̷ȁɂǾᩋఙɑȲɂᅽఙᩖȰɁஃᜫɥᜪɟȲǿयɜɁ˹ȾɂǾଡ଼ᑎᐐɕȗȲȟǾ஽ȁǾ
ଡ଼țɞ̷ɗޙɉ̷ȻȪȹȰɁஃᜫȺ๊ӦȪȲǿറȁȽّɁ୑ࣈɂǾଡ଼ᑎᐐɥʤʃʉʷʍʋ
ɁɕȻȾᣞȶȲǿयɜɂǾّ࢜ऻȗɢəɞ bʤʃʉʷʍʋޙٛcɥ࣮ᜫȪȲǿ఼ᜪᐐȾɂ
ź ±·¹¸ ź
ᴥ ±° ᴦ
ʷʚ˂ʒˁɴ˂ɲʽɕֆɑɟȹȗȲǿयɂǾɬʵʀʃҋᡵɁʂʱʅʟˁʕ˂ʟᴥˢ஽ᄑȾ
ʠʵɹʓʵʟɁଡ଼࢙ȺȕɝǾऻȾǾʛʴɁ bʤʃʉʷʍʋޙٛc Ɂ઩߳ᐐȺȕȶȲᴦɥʕʯ˂
ʙ˂ʬʕ˂ᴥÕÓÁᴦȾ֣Ɇ߆ȮȲǿ²̷Ɂ఍ջȽܤॴɕɑȲʤʃʉʷʍʋɥᜪץȪȲǿ
ʟʳʽʃɁᕻͽ޿Ɂʃʉ˂ʵݤ̷Ȼʙʽɶʴ˂̷ɁɺʳʟɭʽˁʠʵʽʃʾɭʍɹȺȕɞǿ
यܤᤎɂǾʤʃʉʷʍʋɁ९৊ɁௐՒȾ᥾۾Ƚᩜ॑ɥ੿ȗȹȗȲǿयɜɁᕻͽɂǾ۹ȢɁ
᜘᝙ȾᐊᜭȨɟȲǿ
ʓɮʎȾȝȗȹɕɑȲǾʤʃʉʷʍʋɁଡ଼ᑎ९৊Ȼ޴ᡇᄑȽଡ଼ᑎ๊ӦȟǾयɁސ֤˹Ⱦ
ȬȺȾ۾ȠȽᩜ॑ɥ֣ɆᠭȦȪȲǿ
۹റȽҟᄬيͶȟʤʃʉʷʍʋɥऀȠնȗȾҋȪȲǿयɜɁ᛻ᜓȟȗȞȾᤏȶȹȗȲȻ
ȪȹɕǾաъᄑࢍ෢ଡ଼ᑎޙɁԚґȽɞᄉࠕɁпఙᩖȾȝȗȹǾϠ۾ȽʃɮʃɁଡ଼ᑎ޿Ɂ෢
ᚏଡ଼ᑎɁ९৊Ȼ޴ᡇɥࢍ෢ᄑ෢˿˿ᏲᄑȾᤛႊȬɞȦȻȟୈᥓᄑȺȕɞǿ
ʓɮʎȾȝȤɞʤʃʉʷʍʋɋɁϿυɂǾ΍țɃǾʁʯʉɮʽȻʙʵʑʽʣʵɹɥ՘ɝ
ࢊȢʡʷɮʅʽ୎ᬆɁ๊ӦɁ஽ఙȾ۾ȗȾܿɑȶȲǿȰȪȹȰɟɂǾȻɝɢȤʲʙʽˁɾʍ
ʒʴ˂ʡˁʟɭʜʐȻयɁᕻͽȊʓɮʎّ෢Ⱦ֖ȣȋɁᄊکȾፀɆ͇ȤɜɟɞǿȽȯȽɜ
यɂǾʤʃʉʷʍʋɁଡ଼țɥуུȻୈધȪȹȗȲȞɜȺȕɞǿʾɭʵʢʵʪˁʟɳʽˁʟ
ʽʦʵʒȻयɁպॖɕɑȲǾʡʷɮʅʽଡ଼ᑎҤ࣊Ɂࢍ෢ᄑȽ୎ᬆȾߦȬɞयɜɁӓӌȾȝ
ȗȹǾʤʃʉʷʍʋɥચɝ੔ȻȪȲǿȈʤʃʉʷʍʋɁ஁ศɁ߳оɥǾඩȪȗ஁ศȺȰɟ
ɥᚐșȽɜɃǾᇹɂީпȽպ৙ɥ˫țɞȉȻʟʽʦʵʒɂంȗȲǿʡʷɮʅʽ୑ࣈɂǾᔌ
ࢱɁྒ॑Ƚଡ଼ᑎޙाɥɮʾɱʵʓʽɁʤʃʉʷʍʋɁ˩ɋ์ᤗȪȲǿȦɁѿᏚȟͷςȾɕ
ȽȶȹयɜɁӛ౓Ⱦȝȗȹ᚜ɟȲǿȻȗșɁɕǾʤʃʉʷʍʋɁअފȻα܍ᐐɁୣȟǾޙ
ಇᚐ୑ɗଡ଼׆᭴਽ȾȝȗȹᄾछȽफᬭɥɕȶȲȞɜȺȕɞǿȬȺȾ±¸°³ ࢳʠʵɹʓʵʟ
ȾȝȗȹǾȰȪȹѓɆ±¸°· ࢳȾɮʾɱʵʓʽȺǾʤʃʉʷʍʋɁɕȻȾໞ٣ȪȹȗȲɵ˂
ʵˁɬɰɺʃʒˁʎɱʳ˂ᴥ±··´ᴪ±¸´°ᴦɂǾଡ଼ᑎࢾɁम̷ȻȪȹɻ˂ʕʍʜʃʣʵɹ
ȾગᐦȨɟȲǿयɂǾʤʃʉʷʍʋɁಏట९৊Ȼ஁ศȾɛȶȹқኄޙಇଡ଼׆ɥ᭴਽ȬɞȦ
ȻȾȽɞߩᩌޙಇɁᜫ቏ɥ෰ɔɜɟȲǿ
ȨɜȾፖȢˢᣵɁ bʤʃʉʷʍʋ˿Ᏺᐐc ȺǾʓɮʎɁّ෢ଡ଼ᑎҤ࣊Ɂ୎ᓦȾӎ᎝ɥȕ
ȥȲᐐȻȪȹǾඒɁᐐȟમȥɜɟɞǿȷɑɝǾʤʃʉʷʍʋɁρ̷ᄑȽअފȺɂȽȗȟǾ
ȪȞȪȰɟȾɕȞȞɢɜȭǾʡʷɮʅʽɁޙಇᚐ୑ȾȝȗȹǾʤʃʉʷʍʋɁα܍ᐐȻȪ
ȹɕȶȻɕफᬭӌɁ۾ȠȞȶȲʲʙʽˁʾɭʵʢʵʪˁʂʯ˂ʟɱʵʽᴥ±··µᵻ±¸²¹ ࢳᴦ
ȺȕɞǿयɂǾɮɲʔȾȝȗȹʁʳ˂Ȼʟɭʜʐȟ๊ᡮȪȹȗȲ஽ఙȾǾᇘޙȻ᜘᝙ޙɥ
း͍ଡ଼ᑎ९৊Ɂጕឪᴥᴮᴦᴥӫࠞᴦ ź ±·¹¹ ź
ᴥ ±± ᴦ
ޙɆǾ࢙ኰޙಇɁଡ଼࢙ȻȪȹǾɑȲɸʪʔʂɰʪɁಇᩋȻȪȹЄȗȲǿȰȪȹ±¸°· ࢳȞ
ɜ ±¸°¹ ࢳɑȺɻ˂ʕʜʃʣʵɹ۾ޙɁ୫ޙଡ଼ૌȻȪȹଡ଼țȹȗȲǿȰȦȺɂǾρ̷ᄑȽ
ᩜΡȺʢʵʚʵʒȾፀɆȷȗȹȗȲǿʡʷɮʅʽɁ୫ԇˁуଡ଼ᑎᅁȾȝȗȹǾߩᩌޮ
ᴥ±¸°¹ ࢳȞɜᴦȻȪȹǾऻȾ౗߈᭔ץᴥ±¸±· ࢳ͏᪃ᴦȻȪȹǾʂʯ˂ʟɱʵʽɂǾʡʷ
ɮʅʽɁଡ଼ᑎҤ࣊Ɂࢍ෢ᄑ୎ᬆȾȷȗȹ࿑ȾТɟȲӎ᎝ɥीȲǿ
ʤʃʉʷʍʋ९৊Ɂᑎ਽ȻௐՒɁکȺȕɝǾȰȪȹպ஽Ⱦଡ଼ᑎᐐᤎɁ˹ȺǾঢ়ّᄑȽᤆ
ӦɁ˹॑ɂʣʵʴʽɁ bʡʳ˂ʨʽᆅሱ੔c ȺȕȶȲǿʲʙʽˁɲʵʽʃʒˁʡʳ˂ʨʽ
ᴥ±··±ᵻ±¸³´ ࢳᴦɂǾ±¸°³ ࢳʠʵɹʓʵʟȾȝȗȹʤʃʉʷʍʋɁɕȻȾໞ٣ȪȲǿय
ɂǾȈʤʃʉʷʍʋ˿ᏲɁ႒ފޙಇȉɁӁ቏ᐐȝɛɆಇᩋȻȽȶȹǾȦɟɥ఍ջȽଡ଼ૌஃ
ᜫɋ̈́቏ȹ˨ȥȲǿȰȦȺɂଡ଼࢙ɕ᭴਽ȨɟȲǿʮ˂ʽǾʙʵʕʍʁʯǾʟʴ˂ʅʽȰȪ
ȹʟʴ˂ʓʴʜˁʟʶ˂ʣʵɕᅽఙᩖǾȦɁᆅሱ੔Ɂଡ଼࢙Ɂˢ׆ȳȶȲǿʾɭʵʢʵʪˁ
ʙʵʕʍʁʯᴥ±·¹·ᵻ±¸¶´ ࢳᴦɂǾʟʴ˂ʓʴʜˁʵ˂ʓʾɭʜˁʮ˂ʽȻ˶ɦȺǾʡ
ʳ˂ʨʽɁȻȹɕ๊ӦᄑȺঢ়ّᄑȽպॖȺȕɝǾयɜȻպറȾᇿ߈ፀᇋ bʓɮʎպᄴc Ɂ
bጀᇘᄑȽྸᜆc ȻȪȹǾȰȪȹǾʓɮʎˁʠʵʁɱʽʁʭʟʒޙႆᤆӦɁ઩߳ᐐيɁˢ
̷ȻୣțɜȲȟǾयɂʙʶȻʟʳʽɹʟʵʒȺޙɦȳǿʙʵʕʍʁʯɂஒȾޙႆ஽͍Ⱦʤ
ʃʉʷʍʋɁଡ଼ᑎ஁ศȾᒾ֞ɥધȶȹȝɝǾȰȪȹǾȰɁ஁ศȺૌഈɥᚐșޙಇɥ૘ȪȲǿ
±¸±² ࢳǾȊȻɝɢȤʤʃʉʷʍʋ˿ᏲɁژటՁҬɥᐎਁȪȲʓɮʎɁّ෢ޙಇȋȻȗșय
Ɂం࿎ȟҋ࿂ȨɟȲǿّ෢ޙಇɁ୎ױɁ๊ӦɥǾʙʵʕʍʁʯɂयɁȊ̷ႆ፣ᬻȋȺᝢ஥
ȪȲǿʡʷɮʅʽɁ୎ᬆᝲᐐɂǾʠʶʃʳɰȾȝȤɞ୿ȲȽଡ଼࢙᭴਽੔Ɂᜫ቏Ȼጽ؆ɥय
ȾΗᭅȪȲǿ੖Ӧ޿ᣓ޼Ɂ஽ఙȾǾयɂǾᒲɜɁঢ়ّᄑȽ๊ӦȟျႏȻȽȶȹǾՕӦӯӌ
ȾɛȶȹჀॡɥધȲɟȲǿȰȪȹǾʾɫɮʅʽʟɱʵʃɁଡ଼׆᭴਽੔ȾᥓᏚ૰țȨɟȲǿ
ʡʷɮʅʽȺ୫᥂۾ᒮɬɮʜʥʵʽɁ˩ȺǾޙಇ୑ผɁՕӦᄑඩፋ์˿ᏲᄑȽ஁տॴȟѓ
ɆɅɠȢௐՒȪɂȫɔȲऻǾʙʵʕʍʁʯɂ୽ॡȪȹ̙ްɛɝ஗ȢޙಇӱөȞɜऀᣝȪȲǿ
୑ผᄑȾɂɎȻɦȼᄻ቏ȲȽȗȟǾʤʃʉʷʍʋȻρ̷ᄑȾȞȞɢɝɥɕȶȲअފȺय
Ɂྒ࿤ᄑȽα܍ᐐȺȕɞʾɭʵʢʵʪˁʟɳʽˁʐʯʵɹᴥ±··´ᵻ±¸´¶ ࢳᴦɂǾ±¸±µ ࢳ
ʟʳʽɹʟʵʒᴥɴ˂ʑʵᴦȾଡ଼ᑎᩋȻȪȹગᐦȨɟǾȰȪȹȰɟȞɜᮐ᥆Ⱥᮢࠝ٥Ɂʧ
ʎʊʪȺޙө݃׆ɁޮᐳȾ߿ȗȲǿयɂǾʃɮʃȾȝȗȹǾʤʃʉʷʍʋ˿ᏲȺଡ଼ᑎᓃɥ
઩߳ȪǾȰȪȹଡ଼ᑎޙᄑȽ୫ኂ޿ȻȪȹᭀᜏɥȕɜɢȪȲǿयɂȦȦʧʎʊʪȺǾ͏ҰɁ
ʟʳʽɹʟʵʒᴥɴ˂ʑʵᴦȻպറȾǾّ෢ޙಇɁଡ଼׆᭴਽੔ɥᜫ቏ȪȲǿʐʯʵɹɂǾ
ऻȾयȾȴȽɦȺ֤ջȨɟǾȬȺȾयɁސ֤˹ȾൌኰᄑȽஃᜫȻȪȹ᠈᠆ȨɟȲᇹ቏ޗз
ź ±¸°° ź
ᴥ ±² ᴦ
᪋Ɂᜫ቏ɥᣮȪȹǾ࿑ҝȽջۦɥပीȪȲǿȰȦȺɂȻɝɢȤȬȺȾ̪Ƞଡ଼࢙ɁকފȲȴ
ȟǾʤʃʉʷʍʋɁᐎțȾȕɞޙ᏿ȻәЄɁፏțᩖȽȗፀɆȷȠȾȝȗȹǾछ஽ɁہᤃȾ
Ȼȶȹɂɛȗଡ଼ᑎɥșȤȹȗȲǿȬȺȾʐʯʵɹȾȝȗȹǾʤʃʉʷʍʋȻɁȷȽȟɝɁ
ȕɝ஁ȟɂȶȠɝȻᇉȨɟȹȗɞǿȷɑɝǾ᥾ᛵȺʜʯ˂ʨʽȽʃɮʃɁଡ଼ᑎᐐɁျॡɥ
пȹ፟ધȬɞȾȕȲȶȹǾး޴ɁʡʷɮʅʽᄑʓɮʎᄑȽᇋ͢ɗ൏ӌᩜΡȻɁȕɜəɞߦ
቏ɥᤧȤɛșȻȬɞȦȻȺȕɞǿȦɁܵԦᄑȽȷȽȟɝɁȕɝ஁ɂǾʤʃʉʷʍʋɁ൏ݏ
ɥेաᄑӯӌɁȲɔȾЭґȾम቏ȹɞȻȗșժᑤॴɥᇿɔȹȗɞǿ
း͍ଡ଼ᑎ९৊Ɂጕឪᴥᴮᴦᴥӫࠞᴦ ź ±¸°± ź
ᴥ ±³ ᴦ
